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煩
悩
を
知
何
に
捉
え
る
か
|
|
吉
蔵
と
天
台
三
大
部
の
煩
悩
観
・
智
慧
観
|
|
は
じ
め
に
衆
生
の
身
心
を
惑
わ
せ
、
そ
の
生
存
の
苦
し
み
、
転
生
輪
廻
の
苦
し
み
を
粛
す
煩
悩
に
つ
い
て
、
仏
教
で
は
、
身
・
口
・
意
の
し
わ
ざ
、
す
な
わ
ち
衆
生
の
行
為
・
言
語
・
心
情
の
あ
り
か
た
と
関
わ
ら
せ
っ
駒
っ
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
分
析
し
て
き
た
。
そ
こ
で
ま
た
、
煩
悩
舗
の
実
態
を
見
極
め
て
真
実
を
悟
る
智
慧
に
つ
い
て
も
、
探
求
を
深
め
か
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
中
国
中
世
、
階
か
ら
唐
初
に
か
け
て
の
時
期
訪
は
、
そ
れ
以
前
の
貌
晋
南
北
朝
時
代
の
研
究
の
進
展
を
受
け
、
仏
教
峨
の
諸
々
の
宗
派
が
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
だ
と
さ
れ
る
が
、
そ
こ
酬
で
は
煩
悩
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
。
そ
う
し
た
煩
悩
観
世
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
、
こ
の
時
期
の
仏
教
思
想
の
あ
り
ょ
う
を
、
側
よ
り
一
層
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
当
該
時
期
に
活
躍
し
た
代
表
的
な
人
物
と
し
て
、
三
論
宗
一
の
吉
蔵
(
五
四
九
1
六
二
三
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
か
れ
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
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高
野
i享
「
二
諦
」
「
二
智
」
「
仏
性
」
と
い
っ
た
概
念
を
中
心
に
、
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
そ
の
思
想
の
特
徴
に
つ
い
て
も
、
既
に
さ
ま
ざ
ま
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
抗
、
意
外
に
も
そ
の
煩
悩
観
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
余
り
論
及
さ
れ
て
き
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
吉
蔵
の
煩
悩
に
つ
い
て
の
見
解
を
検
討
し
、
悟
り
を
妨
げ
る
原
因
だ
と
か
れ
が
見
な
し
て
い
た
事
柄
を
明
ら
か
に
し
、
か
れ
が
追
究
し
た
悟
り
の
智
慧
の
中
身
を
、
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
、
吉
蔵
の
思
想
や
著
作
が
、
ほ
ぽ
同
時
期
に
活
躍
し
た
天
台
智
額
(
五
三
八
1
五
九
七
)
の
撰
述
と
今
日
伝
え
ら
れ
て
い
る
諸
著
作
に
、
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
日
。
そ
の
よ
う
に
影
響
を
受
け
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
著
作
に
窺
わ
れ
る
思
想
は
、
音
蔵
の
思
想
と
同
質
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
や
は
り
天
台
に
は
天
台
な
り
の
思
想
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
2
こ
の
問
題
に
関
わ
り
、
音
蔵
の
思
想
と
智
顕
や
天
台
の
思
想
と
を
九
3
)
6
比
較
対
照
す
る
研
究
が
近
年
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
の
だ
が
、
煩
悩
や
智
慧
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
研
究
は
、
や
は
り
余
り
見
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
吉
蔵
と
の
比
較
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
『
法
華
玄
義
』
『
法
華
文
句
』
『
摩
詞
止
観
』
の
所
謂
天
台
三
大
部
の
煩
悩
や
智
慧
に
つ
い
て
の
所
論
を
検
討
し
、
吉
蔵
の
見
解
と
の
相
違
点
を
指
摘
し
て
、
階
か
ら
唐
初
に
か
け
て
の
時
期
の
仏
教
思
想
の
あ
り
ょ
う
の
一
端
を
検
証
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
煩
悩
を
め
ぐ
る
吉
蔵
と
天
台
三
大
部
の
見
解
(
一
)
吉
蔵
の
煩
悩
観
ま
ず
最
初
に
、
長
安
日
厳
寺
に
止
住
し
て
い
た
時
期
の
著
作
を
材
料
に
、
煩
悩
に
つ
い
て
の
吉
蔵
の
見
解
を
見
ょ
う
。
そ
れ
以
前
の
会
稽
嘉
祥
寺
時
代
、
揚
州
慧
日
道
場
時
代
の
見
解
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
を
更
に
展
開
深
化
さ
せ
た
、
最
も
円
熟
し
た
か
れ
の
思
想
を
、
そ
れ
ら
長
安
時
代
の
著
作
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
お
o
夫
れ
論
ず
る
に
、
回
生
の
援
援
た
る
は
、
虚
懐
を
失
す
る
が
為
な
り
。
六
趣
の
紛
紛
た
る
は
、
寒
に
封
滞
に
由
る
。
故
に
知
る
、
苦
界
を
廻
流
す
る
は
、
住
著
を
以
て
源
と
為
し
、
彼
岸
に
超
然
た
る
は
、
無
得
を
用
て
本
と
為
す
。
(
『
法
華
遊
意
」
、
大
正
蔵
三
四
巻
・
六
四
三
頁
下
i
六
四
四
頁
上
)
「
封
滞
」
や
「
住
著
」
と
い
う
と
ら
わ
れ
が
原
因
と
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
存
の
苦
し
み
、
六
道
を
輪
廻
す
る
苦
し
み
が
冊
幽
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
そ
う
し
た
苦
し
み
を
乗
り
超
え
彼
岸
に
至
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
と
ら
わ
れ
を
無
く
す
と
と
が
肝
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
累
根
と
は
、
取
著
を
謂
う
な
り
。
相
を
取
る
に
由
つ
て
の
故
に
煩
悩
を
生
ず
、
煩
悩
に
由
つ
て
の
故
に
業
を
起
す
、
業
に
由
つ
て
の
故
に
苦
を
致
す
0
・
則
ち
知
る
、
著
は
是
れ
六
道
の
本
、
亦
た
是
れ
三
乗
の
根
な
り
。
(
『
法
華
統
略
」
巻
上
本
・
釈
経
題
、
続
蔵
一
・
四
三
・
一
・
二
丁
右
上
)
と
い
う
よ
う
に
、
認
識
の
対
象
と
な
る
現
象
の
色
々
な
姿
に
執
着
し
と
ら
わ
れ
る
乙
と
に
よ
っ
て
煩
悩
を
生
じ
、
さ
ま
ざ
ま
な
し
わ
ざ
を
起
し
、
苦
し
み
を
招
く
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
「
著
」
と
い
う
と
ら
わ
れ
が
、
六
道
の
苦
し
み
ゃ
三
乗
の
違
い
を
資
す
根
本
な
の
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
吉
蔵
は
、
現
象
に
対
す
る
「
著
」
と
い
う
心
の
と
ら
わ
れ
る
働
き
こ
そ
が
、
衆
生
の
苦
し
み
・
惑
い
を
生
み
出
す
根
本
的
な
原
因
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
今
挙
げ
た
資
料
に
も
見
え
る
こ
と
だ
が
、
こ
う
し
た
と
ら
わ
れ
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
現
象
が
「
有
る
」
と
す
る
見
解
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
相
を
取
る
は
是
れ
諸
煩
悩
の
根
な
り
。
」
(
『
十
二
門
論
疏
』
巻
下
本
・
観
有
無
品
、
大
正
蔵
四
二
巻
・
二
O
三
頁
上
)
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
の
姿
が
「
有
る
」
と
し
て
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
執
着
す
る
乙
と
が
煩
悩
の
も
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
、
想
い
て
塵
有
り
と
謂
う
、
即
ち
是
れ
無
明
な
り
。
塵
有
る
を
見
る
を
以
て
、
使
ち
塵
に
滞
と
不
浄
と
有
る
を
見
る
、
故
に
塵
に
於
い
て
滞
と
不
浄
と
の
倒
を
起
す
、
即
ち
是
れ
無
明
よ
り
顛
倒
を
生
ず
る
な
り
。
浄
倒
を
生
ず
る
を
以
て
、
是
の
故
に
貧
を
起
す
な
わ
し
、
不
浄
倒
を
生
じ
て
、
即
便
ち
限
を
起
す
。
食
眼
因
縁
し
て
、
是
の
故
に
業
を
起
す
。
業
を
起
す
が
故
に
、
ニ
生
死
の
苦
を
感
ず
、
苦
集
諦
と
名
づ
く
。
(
『
百
論
疏
』
巻
上
之
上
・
僧
肇
序
疏
、
大
正
蔵
四
二
巻
・
二
三
七
頁
上
)
と
、
そ
う
し
た
「
有
る
」
と
す
る
見
解
が
、
誤
り
惑
っ
た
見
解
、
貧
り
怒
る
心
の
悪
い
働
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
し
わ
ざ
を
次
々
と
生
み
出
し
、
そ
し
て
衆
生
の
苦
し
み
に
満
ち
た
生
存
を
粛
す
原
因
で
あ
る
無
明
に
他
な
ら
な
い
。
い
っ
た
い
、
全
て
の
現
象
は
そ
の
も
の
と
し
て
の
実
岡
山
体
を
持
た
な
い
空
な
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
舗
が
「
有
る
」
と
す
る
の
は
、
か
実
に
外
境
無
き
に
妄
り
に
境
想
を
作
す
を
以
て
、
故
に
妄
想
と
一
日
云
ぃ
、
亦
た
無
明
と
名
づ
く
。
正
観
の
明
な
る
を
得
ざ
る
を
以
峨
て
の
故
に
、
外
座
有
る
を
見
る
、
亦
た
分
別
と
名
づ
く
。
実
に
捌
塵
境
無
き
に
、
横
し
ま
に
分
別
を
生
じ
、
鹿
境
有
り
と
言
う
な
冶
り
。
(
『
百
論
疏
』
巻
上
之
上
・
僧
肇
序
疏
、
大
正
蔵
四
二
巻
・
側
二
三
六
頁
下
1
二
三
七
頁
上
)
と
い
う
よ
う
に
、
妄
想
で
あ
り
誤
っ
た
分
別
な
わ
げ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ま
た
、
こ
う
し
た
妄
想
は
、
現
象
が
「
有
る
」
と
す
る
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見
解
に
限
ら
れ
な
い
。
正
道
は
平
等
に
し
て
、
本
よ
り
清
浄
な
り
、
宣
に
生
死
の
浬
撲
に
異
な
る
も
の
有
ら
ん
や
。
特
だ
衆
生
の
虚
妄
に
文
に
執
し
実
を
求
め
、
名
を
聞
く
も
侃
お
其
の
真
を
日
A
さ
る
に
由
り
、
或
い
は
湿
擦
は
是
れ
有
な
り
と
云
い
、
或
い
は
是
れ
無
な
り
と
意
う
、
或
い
は
二
諦
の
摂
む
る
所
と
言
い
、
或
い
は
二
諦
の
外
に
出
づ
と
意
う
、
或
い
は
生
死
の
無
常
を
出
づ
と
意
い
、
或
い
は
浬
撲
は
常
住
な
り
と
意
う
、
此
れ
に
困
り
て
謬
ち
て
種
種
の
異
計
を
造
り
、
便
ち
繋
縛
を
成
し
、
生
死
有
る
を
致
す
。
(
『
浬
探
経
遊
意
』
、
大
正
蔵
三
八
巻
・
二
三
O
頁
中
)
漫
擦
が
「
有
」
で
あ
る
と
す
る
と
と
だ
け
で
な
く
「
無
」
で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
、
ま
た
生
死
が
「
無
常
」
だ
と
か
、
浬
擦
が
「
常
住
」
だ
と
か
す
る
こ
と
も
、
や
は
り
誤
っ
た
分
別
で
あ
る
。
か
く
て
、
「
有
と
無
と
は
是
れ
諸
見
の
根
、
道
を
障
ぐ
る
の
本
な
り
o
」
(
「
十
二
門
論
疏
』
巻
下
本
・
観
有
無
品
、
大
正
蔵
四
二
巻
・
ニ
O
ニ
頁
下
)
と
い
う
よ
う
に
、
「
有
る
」
と
す
る
見
解
も
「
無
い
」
と
す
る
見
解
も
、
ど
ち
ら
も
正
し
い
道
理
を
妨
げ
る
も
と
だ
と
言
う
。
さ
て
、
こ
う
し
た
有
や
無
に
つ
い
て
の
と
ら
わ
れ
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
衆
生
に
広
く
認
め
ら
れ
る
。
又
た
小
乗
は
多
く
有
の
病
に
著
し
、
大
を
学
ぶ
者
は
多
く
無
の
病
に
滞
る
。
又
た
凡
夫
は
有
に
著
し
、
二
乗
は
空
に
滞
る
。
又
た
愛
多
き
者
は
有
に
著
し
、
見
多
き
者
は
空
に
著
す
。
(
『
十
二
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門
論
疏
』
巻
上
本
・
僧
叡
序
疏
、
大
正
蔵
四
二
巻
・
一
七
二
頁
中
)
小
乗
は
有
に
と
ら
わ
れ
大
乗
は
無
に
と
ら
わ
れ
が
ち
で
あ
り
、
ま
た
凡
夫
は
有
に
と
ら
わ
れ
二
乗
は
空
に
と
ら
わ
れ
る
傾
向
を
持
つ
。
ま
た
時
に
そ
の
と
ら
わ
れ
は
、
現
象
が
有
で
あ
る
と
執
着
す
る
「
愛
」
と
現
象
が
空
で
あ
る
と
執
着
す
る
「
見
」
と
い
う
、
心
や
認
識
の
状
態
と
し
て
現
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
一
は
凡
迷
、
二
は
聖
失
。
凡
迷
と
は
、
九
十
六
術
及
び
愛
を
起
す
の
流
を
謂
う
な
り
。
聖
失
と
は
、
小
乗
に
執
す
る
と
及
び
有
所
得
大
乗
な
る
者
な
り
。
斯
の
二
は
失
と
し
て
該
ね
ざ
る
は
無
し
。
初
め
は
自
ら
失
を
樹
う
る
を
謂
い
、
次
は
教
を
裏
付
て
迷
う
な
り
。
・
:
夫
れ
滞
惑
な
る
者
は
、
滞
と
は
滞
著
を
謂
う
、
則
ち
愛
を
起
す
の
流
な
り
。
惑
と
は
迷
惑
を
謂
う
、
見
を
起
す
の
流
な
り
。
生
死
の
衆
生
は
、
在
家
な
る
を
以
て
愛
を
起
し
出
家
も
て
見
を
起
す
。
:
亦
た
生
死
の
根
本
は
、
唯
だ
愛
と
見
と
な
り
。
(
「
中
観
論
疏
』
・
序
疏
、
大
正
蔵
四
二
巻
・
二
頁
下
)
と
い
う
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
愛
」
と
「
見
」
と
が
、
生
死
の
苦
し
み
を
引
き
起
す
も
と
で
あ
り
、
「
愛
」
は
凡
夫
が
自
ら
引
き
起
す
迷
い
で
あ
る
か
ら
「
凡
迷
」
、
「
見
」
は
出
家
者
が
教
え
を
受
け
た
結
果
引
き
起
す
過
ち
で
あ
る
か
ら
「
聖
失
」
だ
と
言
え
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
が
心
の
と
ら
わ
れ
執
着
し
た
状
態
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
が
無
い
。
こ
の
「
凡
迷
」
「
聖
失
」
は
、
仏
法
亦
た
爾
り
、
能
く
衆
生
の
煩
悩
の
病
を
治
む
る
薬
な
り
。
但
だ
病
に
二
種
有
れ
ば
、
薬
に
も
亦
た
両
門
あ
り
。
病
の
二
種
と
は
、
一
は
凡
病
、
ニ
は
聖
病
な
り
。
一
原
を
失
い
て
六
道
を
成
す
、
凡
病
を
謂
う
な
り
。
一
理
を
喪
い
て
三
乗
に
執
す
、
聖
病
を
謂
う
な
り
。
薬
に
二
門
有
り
と
は
、
昔
は
三
乗
は
真
実
な
り
と
説
い
て
凡
病
を
治
む
、
六
道
を
し
て
宗
を
泡
さ
し
む
る
な
り
。
今
は
三
乗
は
方
便
な
り
と
説
い
て
聖
病
を
治
む
、
故
に
三
乗
轍
を
徒
す
。
故
に
昔
は
是
れ
凡
を
救
う
の
経
な
り
、
今
は
聖
を
済
う
の
教
と
為
す
。
(
『
法
華
統
略
』
巻
上
末
・
方
便
品
、
続
蔵
了
四
三
・
一
・
二
O
丁
右
上
)
と
い
う
、
仏
法
が
治
療
す
る
対
象
と
し
て
の
煩
悩
の
病
で
あ
る
「
凡
病
」
「
聖
病
」
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
と
見
て
良
か
ろ
う
。
吉
蔵
は
、
心
の
と
ら
わ
れ
る
働
き
そ
の
も
の
を
衆
生
の
煩
悩
の
根
本
的
な
原
因
と
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
と
ら
わ
れ
は
、
衆
生
が
対
象
と
し
て
認
識
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
が
間
違
い
な
く
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
妄
想
や
誤
っ
た
分
別
と
し
て
現
わ
れ
る
。
そ
と
で
は
、
対
象
を
固
定
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
認
識
の
仕
方
が
、
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
と
い
う
主
体
の
心
の
働
き
具
合
の
観
点
か
ら
、
捉
え
直
さ
れ
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
て
、
こ
う
し
た
心
の
と
ら
わ
れ
る
働
き
は
、
種
々
の
場
面
で
現
わ
れ
、
悟
り
へ
と
到
る
道
筋
を
妨
害
し
て
惑
い
の
世
界
へ
と
衆
生
を
誘
う
。
吉
蔵
は
そ
う
し
た
悪
い
事
態
に
つ
い
て
、
や
は
り
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
言
及
し
て
い
る
。
更
に
そ
の
所
論
を
追
っ
て
い
こ
う
。
心
の
執
着
し
と
ら
わ
れ
る
働
き
は
、
「
性
は
即
ち
執
著
の
義
な
り
、
猶
お
是
れ
有
所
得
の
異
名
の
み
。
」
(
「
十
二
門
論
疏
』
巻
下
本
・
観
性
門
、
大
正
蔵
四
二
巻
・
二
O
五
頁
上
)
と
、
現
象
が
そ
の
も
の
と
し
て
の
固
定
的
な
実
体
を
持
っ
と
捉
え
、
分
別
し
と
ら
わ
れ
る
「
有
所
得
」
の
態
度
を
言
う
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
よ
り
具
体
的
に
は
、
若
し
因
果
等
の
見
有
れ
ば
、
即
ち
是
れ
有
所
得
な
り
。
有
所
得
は
、
之
を
名
づ
け
て
魚
と
為
す
、
名
づ
け
て
妙
と
は
為
さ
ず
。
有
所
得
は
、
名
づ
け
て
非
法
と
為
す
、
名
づ
け
て
法
と
は
為
さ
ず
。
有
所
得
は
、
即
ち
是
れ
不
浄
の
染
著
な
り
、
是
れ
蓮
華
に
は
非
ず
。
(
「
法
華
遊
意
』
、
大
正
蔵
三
四
巻
・
六
三
七
頁
下
)
と
い
う
よ
う
に
、
現
象
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
因
果
の
見
解
を
持
つ
聞
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
れ
こ
れ
の
原
因
が
あ
っ
て
こ
れ
こ
れ
の
結
果
が
情
必
ず
生
ず
る
、
そ
し
て
そ
の
関
係
の
中
で
、
原
因
は
原
因
と
し
て
結
か
果
は
結
果
と
し
て
国
定
的
に
存
在
す
る
と
見
な
す
こ
と
を
指
す
。
か
，。えく
て
、
調
他
は
悪
の
止
む
べ
き
有
り
、
普
の
行
う
べ
き
有
り
、
故
に
有
所
刷
得
の
義
と
名
づ
く
。
今
明
か
す
に
、
道
門
に
就
け
ば
、
本
性
清
冶
浄
に
し
て
、
未
だ
曾
て
止
む
と
止
め
ざ
る
と
、
行
う
と
行
わ
ざ
倒
る
と
な
ら
ず
。
但
だ
空
倒
の
衆
生
は
、
悪
有
り
て
善
無
け
れ
ば
、
今
其
の
空
倒
を
抜
か
ん
と
欲
す
、
故
に
悪
を
止
め
普
を
行
わ
し
む
る
の
み
。
此
れ
は
是
れ
倒
善
を
以
て
其
の
倒
悪
を
抜
く
、
軽
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を
以
て
重
を
出
だ
す
な
り
。
又
た
他
は
止
と
行
と
を
謂
い
て
決
定
し
て
こ
と
為
す
。
今
明
か
す
に
、
止
は
即
ち
是
れ
行
な
り
。
一
切
の
有
所
得
の
生
心
動
念
を
止
む
、
之
を
名
づ
け
て
止
と
為
し
、
畢
寛
行
う
所
無
し
、
之
を
称
し
て
行
と
為
す
。
今
一
往
縁
の
為
の
故
に
、
之
を
関
き
て
二
と
為
す
。
二
を
説
く
と
雌
も
、
衆
生
を
し
て
こ
に
因
り
て
不
二
を
了
せ
し
め
ん
が
為
な
り
。
(
『
百
論
疏
』
巻
上
之
中
・
釈
捨
罪
福
品
、
大
正
蔵
四
二
巻
・
二
四
九
頁
上
)
と
い
う
具
合
に
、
悪
を
止
め
て
善
を
行
う
こ
と
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
を
、
「
有
所
得
」
の
行
為
と
し
て
戒
め
る
。
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
悪
を
行
え
ば
悪
い
果
報
を
受
け
、
悪
を
止
め
て
何
ら
か
の
善
を
行
え
ば
良
い
果
報
を
受
け
る
と
い
っ
た
、
固
定
的
な
見
解
を
持
つ
こ
と
を
嫌
う
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
道
理
は
唯
だ
一
な
る
を
以
て
の
故
に
、
一
切
の
教
を
説
く
は
、
皆
な
一
を
顕
さ
ん
が
為
な
り
。
道
理
に
多
無
き
が
故
に
、
多
を
顕
さ
ず
。
然
ら
ば
此
れ
一
往
の
斥
奪
の
辞
も
て
、
此
の
有
無
を
判
ず
る
の
み
。
若
し
還
た
有
無
決
定
の
解
を
作
さ
ば
、
ニ
見
を
免
れ
ず
。
(
『
法
華
統
略
』
巻
上
末
・
方
便
品
、
続
蔵
一
・
一
ニ
四
・
一
・
二
八
丁
左
下
)
空
な
り
と
雄
も
則
ち
空
は
定
空
に
非
ず
と
知
る
、
既
に
定
空
に
非
ざ
れ
ば
、
宣
に
復
た
定
有
な
ら
ん
や
。
又
た
空
な
る
が
故
に
有
な
ら
ず
、
有
な
る
が
故
に
空
な
ら
ず
、
即
ち
真
諦
中
道
な
り
。
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俗
も
亦
た
爾
り
。
有
な
る
が
故
に
空
に
著
せ
ず
、
空
な
る
が
故
に
有
に
住
せ
ず
、
即
ち
俗
中
な
り
。
(
『
中
観
論
疏
』
巻
八
本
、
大
正
蔵
四
二
巻
・
二
二
頁
下
1
一
二
二
頁
上
)
と
、
正
し
い
道
理
に
つ
い
て
、
有
と
か
無
、
或
い
は
有
と
か
空
と
い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
対
し
て
「
決
定
」
「
定
」
な
る
認
識
を
持
つ
て
は
な
ら
な
い
。
有
や
無
と
い
っ
た
説
明
の
仕
方
は
、
有
に
は
有
と
し
て
の
実
体
が
、
ま
た
無
に
は
無
と
し
て
の
実
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
定
ま
っ
て
い
る
か
ら
そ
う
言
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
応
有
と
か
無
と
か
い
う
言
葉
で
表
明
さ
れ
る
に
渇
き
な
い
の
で
、
本
と
性
に
対
す
る
が
為
の
故
に
仮
を
説
く
、
其
れ
を
し
て
廻
悟
せ
し
む
る
の
み
。
而
る
に
遂
に
性
を
捨
て
て
仮
を
存
し
て
決
定
と
謂
う
、
是
れ
心
に
依
る
所
有
る
が
為
の
故
に
永
く
仏
を
見
ず
、
宜
し
く
須
ら
く
之
を
破
る
べ
し
。
(
『
中
観
論
疏
』
巻
二
本
、
大
正
蔵
四
二
巻
・
二
五
頁
下
)
と
い
う
よ
う
に
、
そ
う
し
た
あ
く
ま
で
も
仮
の
言
葉
に
「
決
定
」
に
安
住
し
て
し
ま
っ
て
は
、
や
は
り
心
が
「
有
所
依
」
と
い
う
と
ら
わ
れ
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
夫
れ
心
に
若
し
生
ず
る
有
れ
ば
即
ち
依
る
所
有
り
、
依
る
所
有
れ
ば
即
ち
縛
ら
る
る
所
有
り
、
縛
ら
る
る
所
有
れ
ば
生
老
病
死
の
憂
悲
苦
悩
を
離
る
る
を
得
ず
、
尚
お
二
乗
す
ら
得
ざ
れ
ば
、
何
ぞ
況
ん
や
仏
道
を
や
。
(
『
中
観
論
疏
』
巻
二
本
、
大
正
蔵
四
二
巻
・
二
四
頁
下
)
と
、
「
有
所
依
」
と
い
う
と
ら
わ
れ
た
状
態
に
な
る
と
、
や
は
り
心
が
束
縛
さ
れ
、
結
局
生
老
病
死
と
い
う
苦
し
み
か
ら
離
れ
ら
れ
な
く
な
る
。
か
く
し
て
、
道
は
未
だ
曾
て
偏
中
な
ら
ず
。
但
だ
昔
の
偏
病
に
対
せ
ん
が
為
に
、
是
の
故
に
中
を
説
く
。
然
る
所
以
は
、
如
来
昔
五
乗
を
説
く
は
不
五
を
顕
さ
ん
が
為
な
り
。
既
に
五
有
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
亦
た
不
五
も
無
し
。
本
性
寂
然
と
し
て
、
依
侍
す
る
所
無
し
、
名
づ
け
て
中
道
と
為
す
、
中
道
は
即
ち
是
れ
妙
法
な
り
。
但
だ
教
を
票
く
る
の
徒
、
昔
五
乗
を
説
く
と
聞
き
て
、
遂
に
五
乗
の
異
解
を
作
す
、
故
に
堕
し
て
諸
辺
に
在
り
。
人
天
乗
を
票
く
る
者
は
、
堕
し
て
生
死
の
辺
に
在
り
。
声
聞
縁
覚
乗
を
求
む
る
者
は
、
堕
し
て
浬
擦
の
辺
に
在
り
。
三
蔵
教
を
学
ぶ
者
は
、
堕
し
て
小
辺
に
在
り
。
摩
詞
術
を
学
ぶ
者
は
、
堕
し
て
大
辺
に
在
り
。
乃
至
昔
五
乗
の
異
な
れ
る
を
票
け
、
堕
し
て
異
辺
に
在
り
。
今
一
乗
を
聞
き
て
一
乗
の
解
を
作
す
者
は
、
堕
し
て
一
辺
に
在
り
。
(
『
法
華
遊
意
』
、
大
正
蔵
三
四
巻
・
六
三
五
頁
下
)
と
い
う
よ
う
に
、
せ
っ
か
く
仏
の
五
乗
の
教
え
を
受
け
取
っ
た
と
し
て
も
、
五
乗
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
と
決
め
つ
け
て
理
解
し
て
し
ま
い
、
生
死
と
浬
繋
、
小
乗
と
大
乗
、
あ
る
い
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
い
ず
れ
か
一
「
辺
」
に
と
ら
わ
れ
た
見
解
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
、
か
く
て
と
ら
わ
れ
の
無
い
「
中
道
」
を
悟
る
と
と
が
で
き
な
い
と
言
う
。
以
上
見
て
き
た
「
有
所
得
」
「
決
定
」
「
定
」
「
有
所
依
」
「
辺
」
と
は
、
実
体
を
持
た
ず
相
待
的
な
関
係
に
あ
る
因
と
果
、
有
と
無
、
生
死
と
湿
紫
、
小
乗
と
大
乗
、
異
と
一
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
固
定
的
な
実
体
を
持
つ
と
認
識
し
て
と
ら
わ
れ
る
と
と
で
あ
り
、
従
っ
て
「
著
」
と
い
う
心
の
と
ら
わ
れ
る
働
き
の
現
わ
れ
だ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
吉
蔵
は
、
心
の
と
ら
わ
れ
る
働
き
を
煩
悩
の
根
本
的
な
原
因
と
し
て
位
置
づ
げ
た
上
で
、
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
固
着
し
偏
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
認
識
の
仕
方
を
、
そ
れ
と
明
言
し
て
い
な
い
が
ま
さ
し
く
煩
悩
と
捉
え
、
多
角
的
に
か
つ
繰
り
返
し
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
か
れ
に
と
っ
て
心
の
と
ら
わ
れ
の
問
題
が
重
要
だ
っ
た
と
言
え
る
で
は
な
い
か
。
即
(
二
)
天
台
三
大
部
の
煩
悩
観
一
渦
智
類
の
代
表
作
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
『
法
華
玄
義
』
『
法
華
文
句
」
か
『
摩
詞
止
観
』
の
所
謂
天
台
三
大
部
は
、
筆
録
者
で
あ
る
濯
頂
(
五
六
一日
0
1六
三
二
)
に
よ
っ
て
か
な
り
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
峨
る
。
ま
た
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
吉
蔵
の
見
解
や
著
作
に
胴
依
拠
し
た
部
分
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
虫を
ら
を
材
料
と
し
て
智
類
自
身
の
思
想
を
ど
れ
だ
け
見
極
め
る
こ
と
が
側
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
判
断
が
難
し
い
。
著
作
の
成
立
の
問
題
自
7
体
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
こ
乙
で
は
そ
れ
に
立
ち
入
6
る
こ
と
を
せ
ず
、
天
台
三
大
部
に
窺
わ
れ
る
思
想
を
考
察
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
衆
生
が
生
死
の
苦
し
み
に
陥
っ
て
い
る
原
因
を
、
天
台
三
大
部
で
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
。
四
取
有
れ
ば
則
ち
依
侍
す
る
有
り
、
依
侍
す
れ
ば
則
ち
是
非
す
、
是
非
す
れ
ば
則
ち
愛
惑
す
、
愛
悉
す
る
よ
り
一
切
の
煩
悩
を
生
ず
、
煩
悩
生
ず
る
が
故
に
戯
論
静
競
生
ず
、
誇
競
生
ず
る
が
故
に
身
口
意
の
業
を
起
す
、
業
生
ず
る
が
故
に
苦
海
に
輪
廻
し
、
解
脱
の
期
無
し
。
当
に
知
る
べ
し
、
四
取
は
是
れ
生
死
の
本
な
り
。
故
に
龍
樹
之
を
伐
る
。
諸
法
自
ら
生
じ
ず
、
那
ぞ
自
の
境
智
な
る
を
得
ん
。
他
よ
り
生
ず
る
無
し
、
那
ぞ
相
由
る
の
境
智
な
る
を
得
ん
。
共
に
生
ず
る
無
し
、
那
ぞ
因
縁
の
境
智
な
る
を
得
ん
。
無
因
も
て
生
ず
る
無
し
、
那
ぞ
自
然
の
境
智
な
る
を
得
ん
。
若
し
四
見
に
執
し
て
著
せ
ば
、
愚
惑
紛
給
な
れ
ば
、
何
ぞ
謂
い
て
智
と
為
さ
ん
。
(
『
摩
詞
止
観
』
巻
三
下
、
大
正
蔵
四
六
巻
・
ニ
九
頁
上
1
中
)
衆
生
は
、
「
四
取
」
が
も
と
に
な
っ
て
心
に
と
ら
わ
れ
を
生
じ
、
そ
の
心
の
と
ら
わ
れ
か
ら
良
し
悪
し
の
偏
っ
た
判
断
を
し
、
そ
こ
で
愛
者
や
怒
り
を
感
じ
て
煩
悩
を
生
み
出
し
、
そ
う
し
た
煩
悩
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
静
い
、
行
為
・
言
語
・
心
情
の
し
わ
ざ
を
次
々
に
生
じ
て
苦
し
み
に
纏
い
つ
か
れ
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
あ
て
も
無
い
。
こ
こ
で
言
う
「
四
取
」
と
は
、
認
識
対
象
と
そ
れ
を
認
識
す
る
智
慧
と
が
如
何
に
生
じ
て
く
る
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
生
ず
る
(
自
生
)
と
か
、
B
一
方
が
他
方
か
ら
生
ず
る
(
他
生
)
と
か
、
両
方
同
時
に
生
ず
る
(
共
6
生
)
と
か
、
原
因
無
し
に
自
然
に
生
ず
る
(
無
因
生
)
と
か
と
捉
え
ょ
う
と
す
る
、
四
つ
の
誤
っ
た
分
析
態
度
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
見
恩
は
即
ち
是
れ
無
明
な
り
、
無
明
は
即
ち
是
れ
法
性
な
り
。
見
思
破
る
れ
ば
即
ち
是
れ
無
明
破
る
、
無
明
破
る
れ
ば
即
ち
是
れ
法
性
を
見
る
。
(
『
摩
詞
止
観
』
巻
六
下
、
大
正
蔵
四
六
巻
・
八
O
頁
中
)
と
、
誤
り
偏
っ
た
分
別
思
慮
が
、
苦
し
み
の
原
因
で
あ
る
無
明
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
う
し
た
分
別
甲
揺
を
打
ち
破
る
と
と
が
で
き
れ
ば
、
現
象
の
真
実
の
姿
を
悟
る
乙
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
誤
り
偏
っ
た
分
別
思
慮
の
う
ち
最
も
重
大
な
誤
り
と
し
て
位
置
づ
げ
る
こ
と
の
で
き
る
の
が
、
云
何
が
見
の
板
本
を
知
る
、
我
見
を
諸
見
の
本
と
為
す
。
一
念
の
惑
心
を
、
我
見
の
本
と
為
す
。
此
の
惑
心
よ
り
、
無
量
の
見
を
起
し
、
縦
横
柄
密
に
し
て
、
称
計
す
べ
か
ら
ず
。
此
の
見
の
為
の
故
に
、
衆
く
の
結
業
を
造
り
、
三
途
に
堕
墜
し
、
沈
廻
し
て
己
む
無
し
。
旋
火
輸
の
如
し
、
若
し
之
を
息
め
ん
と
欲
さ
ば
、
ま
さ
応
当
に
手
を
止
む
べ
し
。
心
に
心
無
く
し
て
妄
想
な
る
が
故
に
心
の
起
る
を
知
り
、
亦
た
我
に
我
無
く
し
て
顛
倒
な
る
が
故
に
我
の
生
ず
る
を
知
る
。
顛
倒
及
び
妄
想
息
め
ば
、
即
ち
是
れ
根
本
息
み
、
枝
係
自
ず
か
ら
去
ら
ん
。
(
『
摩
詞
止
観
」
巻
六
上
、
大
正
蔵
四
六
巻
・
七
六
頁
上
)
と
い
う
「
我
見
」
、
す
な
わ
ち
現
象
に
は
そ
の
も
の
と
し
て
の
実
体
が
有
る
と
す
る
分
別
で
あ
り
、
そ
し
て
更
に
そ
の
根
本
に
は
、
衆
生
が
利
那
に
起
す
惑
い
の
心
が
有
る
と
一
盲
う
。
つ
ま
り
こ
の
惑
い
の
心
が
無
明
を
粛
す
根
本
的
な
原
因
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
無
明
に
因
有
り
、
正
し
く
思
惟
せ
ざ
る
を
謂
う
」
(
『
法
華
玄
義
』
巻
二
下
、
大
正
蔵
三
三
巻
・
六
九
九
頁
中
)
と
い
う
、
現
象
の
真
実
の
姿
に
つ
い
て
の
正
し
く
な
い
思
惟
の
あ
り
よ
う
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
天
台
三
大
部
で
は
、
こ
う
し
た
真
実
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
態
度
・
思
惟
と
共
に
、
衆
生
の
行
う
さ
ま
ざ
ま
な
悪
い
し
わ
ざ
に
つ
い
て
も
、
詳
し
く
言
及
し
て
い
る
。
次
の
記
述
を
見
ょ
う
。
夫
れ
迷
惑
は
三
種
を
出
で
ず
。
一
は
苦
果
に
約
し
て
惑
を
起
す
、
二
は
結
業
に
約
し
て
惑
を
起
す
、
二
一
は
諦
理
に
約
し
て
惑
を
起
す
。
(
『
法
華
文
句
』
巻
八
上
・
法
師
品
、
大
正
蔵
三
四
巻
・
一
O
八
頁
中
)
衆
生
の
誤
り
・
惑
い
に
つ
い
て
は
、
苦
し
み
に
つ
い
て
の
誤
り
、
悪
い
し
わ
ざ
に
つ
い
て
の
誤
り
、
真
理
に
つ
い
て
の
誤
り
と
い
う
、
一
ニ
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
三
つ
の
誤
り
は
ま
た
、
今
但
だ
明
か
す
に
、
凡
心
の
一
念
に
即
ち
皆
な
十
法
界
を
具
す
。
二
界
に
悉
く
煩
悩
性
相
・
悪
業
性
相
・
苦
道
性
相
有
り
。
(
『
法
華
玄
義
』
巻
五
下
、
大
正
蔵
=
一
三
巻
・
七
四
三
貰
下
)
と
い
う
よ
う
に
、
凡
夫
の
利
那
に
起
す
心
に
備
わ
っ
て
い
る
、
さ
ま
煩悩を如何に捉えるか(高野)
ざ
ま
な
現
象
世
界
の
煩
悩
と
し
て
の
性
質
と
姿
、
悪
い
し
わ
ざ
と
し
て
の
性
質
と
姿
、
苦
し
み
と
し
て
の
性
質
と
姿
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
と
、
見
な
し
て
良
か
ろ
う
。
こ
の
う
ち
悪
い
し
わ
ざ
に
関
わ
り
、
現
象
世
界
の
悪
・
悪
い
事
態
は
、
衆
生
の
な
す
し
わ
ざ
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
心
の
内
外
、
身
体
の
内
外
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
起
り
う
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
順
流
の
十
心
と
は
、
一
は
、
無
始
よ
り
、
関
識
昏
迷
に
し
て
、
煩
悩
の
酔
わ
す
所
と
な
り
、
妄
り
に
人
我
を
計
し
、
人
我
を
計
す
る
が
故
に
身
見
を
起
し
、
身
見
あ
る
が
故
に
妄
想
顛
倒
し
、
顛
倒
す
る
が
故
に
食
膜
痴
を
起
し
、
痴
な
る
が
故
に
広
く
諸
業
を
造
り
、
業
あ
れ
ば
則
ち
生
死
を
流
転
す
。
二
は
、
内
に
煩
悩
を
具
し
、
外
に
悪
友
に
値
い
、
邪
法
を
-
扇
動
し
、
我
に
惑
う
心
を
勧
め
、
倍
加
隆
盛
た
り
。
三
は
、
内
外
の
悪
縁
既
に
具
し
、
能
く
内
に
善
心
を
滅
し
、
外
に
善
事
を
滅
し
、
又
た
他
の
善
に
於
い
て
都
て
随
喜
す
る
無
し
。
四
は
、
三
業
を
縦
怒
に
し
、
惑
と
し
て
為
さ
ざ
る
無
し
。
五
は
、
事
広
か
ら
ず
と
雄
も
、
悪
心
遍
く
布
く
。
六
は
、
悪
心
相
続
し
て
、
昼
夜
断
ぜ
ず
。
七
は
、
過
失
を
覆
誇
し
、
人
の
知
る
を
欲
せ
ず
。
八
は
、
魯
属
底
突
し
て
、
悪
道
を
畏
れ
ず
。
九
は
、
漸
無
く
憐
無
し
。
十
は
、
因
果
を
援
無
し
、
一
閥
提
と
作
る
。
是
れ
十
種
の
生
死
の
流
に
順
じ
て
昏
倒
し
て
悪
を
造
る
と
為
す
。
(
『
摩
詞
止
観
』
巻
四
上
、
大
正
蔵
四
六
巻
・
=
一
九
頁
下
i
四
O
頁
上
)
69 
煩
悩
に
よ
っ
て
起
る
惑
い
し
わ
ざ
は
勿
論
の
こ
と
、
悪
い
友
人
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
出
会
う
悪
い
事
柄
、
更
に
は
他
人
の
善
を
否
定
し
、
ま
た
他
人
が
善
を
な
し
て
も
喜
ば
な
い
、
そ
う
し
た
悪
が
積
み
重
な
り
、
悟
る
す
べ
を
も
見
出
せ
な
い
悪
道
に
陥
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
悪
い
し
わ
ざ
と
し
て
の
性
質
と
姿
に
つ
い
て
は
、
ま
た
次
の
よ
う
に
も
吉
田
う
。
又
た
凡
夫
の
心
の
一
念
に
即
ち
十
界
を
具
し
、
悉
く
悪
業
の
性
相
有
り
。
祇
だ
悪
の
性
相
は
即
ち
善
の
性
相
な
り
。
悪
に
由
り
て
善
有
り
、
悪
を
離
れ
て
善
無
し
。
諸
悪
を
翻
ず
れ
ば
、
即
ち
善
資
り
て
成
る
。
竹
の
中
に
火
性
有
る
が
如
し
、
未
だ
即
ち
是
れ
火
事
な
ら
ず
、
故
に
有
れ
ど
も
焼
げ
ず
、
縁
に
遇
い
事
成
れ
ば
、
即
ち
能
く
物
を
焼
く
。
悪
は
即
ち
善
の
性
な
り
、
未
だ
即
ち
是
れ
事
な
ら
ざ
る
も
、
縁
に
遇
い
事
を
成
せ
ば
、
即
ち
能
く
悪
を
翻
ず
。
竹
に
火
有
り
て
、
火
出
で
て
還
た
竹
を
焼
く
が
如
し
。
悪
の
中
に
善
有
り
、
善
成
れ
ば
還
た
悪
を
破
る
。
故
に
悪
の
性
相
に
即
き
て
、
是
れ
善
の
性
相
な
り
。
(
『
法
華
玄
義
」
巻
五
下
、
大
正
蔵
三
三
巻
・
七
四
三
頁
下
1
七
四
四
頁
上
)
凡
夫
の
心
に
備
わ
っ
て
い
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
世
界
の
悪
い
し
わ
ざ
と
し
て
の
性
質
と
姿
は
、
実
は
善
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
竹
の
中
に
焼
け
る
性
質
が
備
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
表
に
現
わ
れ
て
初
め
て
竹
が
焼
げ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
悪
に
は
善
な
る
性
質
が
備
わ
っ
て
お
り
、
何
ら
か
の
因
縁
に
よ
っ
て
そ
の
善
な
る
性
質
が
現
。
わ
れ
、
そ
こ
で
悪
が
打
ち
破
ら
れ
る
の
だ
と
言
う
。
同
様
に
、
7
惑
の
中
に
道
有
る
を
以
て
の
故
に
、
衆
蔽
を
行
う
と
雌
も
、
而
れ
ど
も
聖
と
成
る
を
得
ん
。
故
に
知
る
、
悪
は
道
を
妨
げ
ず
、
又
た
道
は
悪
を
妨
げ
ず
。
(
『
摩
詞
止
観
」
巻
二
下
、
大
正
蔵
四
六
巻
・
一
七
頁
下
)
と
、
悪
に
も
実
は
正
し
い
道
理
が
確
か
に
備
わ
っ
て
お
り
、
従
っ
て
悪
い
し
わ
ざ
が
正
し
い
道
理
の
成
就
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、善
悪
の
諸
業
は
、
倶
に
不
可
得
に
し
て
、
畢
寛
清
滑
な
り
。
而
る
に
善
悪
の
業
と
吉
一
同
う
は
、
但
だ
世
間
の
文
字
、
仮
名
の
分
別
な
る
を
以
て
、
名
を
聞
き
て
謂
い
て
実
と
為
す
べ
か
ら
ず
。
(
『
摩
詞
止
観
』
巻
八
下
、
大
正
蔵
四
六
巻
・
一
一
四
頁
中
)
と
い
う
よ
う
に
、
普
惑
い
ず
れ
の
し
わ
ざ
も
そ
の
も
の
と
し
て
の
実
体
を
持
た
ず
、
窮
極
的
に
は
清
浄
な
も
の
な
の
だ
が
、
世
間
に
合
わ
せ
て
仮
に
善
悪
と
名
づ
け
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
仮
の
言
葉
に
と
ら
わ
れ
て
清
浄
で
あ
る
こ
と
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
食
欲
は
即
ち
是
れ
道
な
り
と
仏
の
説
く
は
、
仏
が
機
宜
を
見
、
一
種
の
衆
生
の
底
下
薄
福
に
し
て
、
決
し
て
普
の
中
に
於
い
て
道
を
修
む
る
能
わ
ざ
る
を
知
る
。
若
し
其
の
罪
に
任
せ
ば
、
流
転
し
て
己
む
無
し
。
食
欲
に
於
い
て
止
観
を
修
習
せ
し
め
ん
と
す
。
極
め
て
止
む
を
得
ず
、
故
に
此
の
説
を
作
す
。
(
「
摩
詞
止
観
」
巻
二
下
、
大
正
蔵
四
六
巻
・
一
九
頁
上
)
と
い
う
具
合
に
、
貧
り
欲
す
る
悪
い
働
き
が
す
な
わ
ち
正
し
い
道
理
に
他
な
ら
な
い
、
と
仏
が
説
く
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
普
を
行
う
こ
と
の
で
き
な
い
愚
か
な
衆
生
に
配
慮
し
、
そ
れ
ら
衆
生
に
食
り
欲
す
る
と
い
う
事
態
を
正
し
く
捉
え
さ
せ
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
天
台
三
大
部
で
は
、
対
象
に
対
す
る
誤
り
偏
っ
た
態
度
・
思
惟
が
根
本
的
な
原
因
と
な
っ
て
心
の
と
ら
わ
れ
が
生
じ
、
そ
こ
か
ら
更
に
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
や
し
わ
ざ
が
生
じ
て
、
衆
生
の
苦
し
み
が
資
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
衆
生
が
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
世
界
で
出
会
い
ま
た
引
き
起
す
色
々
な
悪
い
事
柄
を
取
り
上
げ
て
詳
し
く
分
析
し
、
そ
の
悪
に
実
は
善
が
備
わ
っ
て
い
る
と
し
、
更
に
そ
う
し
た
惑
や
善
が
仮
に
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
心
の
と
ら
わ
れ
る
働
き
自
体
を
煩
悩
の
根
本
的
な
原
因
と
捉
え
る
吉
蔵
に
比
べ
、
天
台
三
大
部
で
は
、
対
象
と
そ
れ
に
向
き
合
う
主
体
と
の
関
わ
り
に
よ
り
注
目
し
、
そ
乙
で
現
象
世
界
の
善
悪
を
如
何
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
を
よ
り
重
視
し
て
い
る
と
見
な
せ
よ
う
。
智
慧
を
め
ぐ
る
吉
蔵
と
天
台
三
大
部
の
見
解
(
一
)
吉
蔵
の
智
慧
観
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
な
極
め
て
多
種
多
様
な
形
を
取
っ
て
現
わ
れ
る
心
の
と
ら
わ
れ
る
働
き
を
解
消
し
、
悟
り
へ
と
到
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
と
、
吉
蔵
は
考
え
て
い
る
か
。
昔
、
教
を
票
く
る
の
流
は
、
皆
な
惑
の
滅
す
る
べ
く
、
解
の
生
ず
る
べ
し
と
言
う
。
此
れ
生
滅
な
り
と
謂
う
、
故
に
名
づ
け
て
失
と
為
す
。
今
諸
仏
の
解
す
る
所
を
明
か
す
に
、
惑
の
本
よ
り
生
ぜ
ず
、
今
滅
す
る
所
無
し
。
故
に
生
滅
無
し
と
排
じ
て
、
以
て
其
の
得
な
る
を
示
す
。
(
「
法
華
統
略
』
巻
上
末
・
方
便
品
、
続
蔵
一
・
四
三
・
一
・
二
七
丁
右
上
)
滅
す
る
べ
き
惑
い
と
生
ず
る
べ
き
悟
り
と
が
有
る
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
り
、
惑
い
が
本
来
生
じ
も
滅
し
も
し
な
い
と
す
る
の
が
正
し
い
仏
の
見
解
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
、
末
世
の
大
小
乗
の
人
は
、
仏
は
煩
悩
を
断
ず
と
言
う
、
皆
な
是
れ
仏
を
誘
る
な
り
。
又
た
世
間
の
人
云
う
、
仏
の
惑
を
断
ず
る
は
是
れ
実
な
り
、
断
ぜ
ざ
る
は
是
れ
方
便
な
り
、
と
。
今
之
に
町
反
し
て
、
断
ぜ
ざ
る
は
是
れ
実
、
断
ず
る
は
是
れ
方
便
、
罪
を
備
滅
す
る
は
是
れ
方
使
、
減
せ
ざ
る
は
是
れ
真
実
な
り
と
す
。
(
『
法
か
華
統
略
』
巻
中
末
・
信
解
品
、
続
蔵
一
・
四
=
了
一
・
六
O
T
M
右
上
)
岨
と
、
世
間
の
人
々
は
、
仏
が
惑
い
を
断
ち
切
っ
て
い
る
の
が
真
実
で
胴
断
ち
切
っ
て
い
な
い
の
が
方
便
だ
と
誤
解
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
を
対
し
て
逆
に
、
断
ち
切
っ
て
い
な
い
の
が
真
実
で
断
ち
切
っ
て
い
る
側
の
が
方
便
だ
と
す
る
の
だ
、
と
述
べ
る
。
か
く
し
て
こ
こ
で
、
実
智
と
方
便
の
二
つ
の
智
慧
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
以
下
に
更
に
検
討
7
し
て
い
こ
・
っ
。
実
相
を
照
ら
す
を
名
づ
げ
て
実
慧
と
為
し
、
神
還
を
現
わ
す
を
方
便
慧
と
謂
う
。
:
問
い
。
何
の
故
に
但
だ
実
相
と
神
通
と
を
明
か
す
や
。
答
え
。
実
相
を
入
道
の
本
と
為
し
、
神
通
を
化
物
の
宗
と
為
す
。
実
相
を
動
か
ず
し
て
、
能
く
適
を
現
わ
す
。
神
通
を
現
わ
す
と
維
も
、
実
相
に
諮
ら
ず
。
故
に
動
寂
不
二
に
し
て
、
権
実
宛
然
た
り
。
(
『
維
摩
経
義
疏
』
巻
一
・
総
論
、
大
正
蔵
三
八
巻
・
九
一
六
頁
下
)
現
象
の
真
実
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
実
智
、
神
通
を
現
わ
す
の
が
方
使
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
象
の
真
実
の
姿
に
立
脚
し
つ
つ
神
通
を
現
わ
し
、
そ
こ
で
神
通
を
現
わ
し
て
も
真
実
の
姿
に
違
う
乙
と
が
無
い
の
で
、
実
智
と
方
便
と
は
二
な
ら
ざ
る
一
体
の
も
の
だ
と
言
う
。
そ
し
て
ま
た
特
に
方
便
に
つ
い
て
詳
し
く
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
方
便
な
る
者
は
、
巧
方
便
慧
な
り
。
小
徳
を
積
み
て
大
功
を
獲
ん
。
有
に
処
り
て
寂
に
諮
ら
ず
、
無
に
居
り
て
化
を
失
わ
ず
、
無
為
に
し
て
為
さ
ざ
る
無
し
、
方
便
無
碍
な
り
。
(
『
維
摩
経
義
疏
』
巻
二
・
仏
国
品
、
大
正
蔵
三
八
巻
・
九
二
九
頁
上
)
方
便
と
は
、
有
で
あ
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
て
も
静
寂
で
あ
る
乙
と
を
離
れ
ず
、
ま
た
無
で
あ
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
て
も
教
化
の
働
き
を
失
わ
ず
、
か
く
て
有
で
あ
る
こ
と
に
も
無
で
あ
る
こ
と
に
も
と
ら
わ
れ
ず
に
自
由
自
在
に
働
く
巧
み
な
智
慧
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
方
便
に
二
有
り
。
一
は
空
を
解
し
て
証
を
取
ら
ず
。
二
は
実
棺
か
な
の
理
は
深
く
し
て
能
く
信
受
す
る
莫
げ
れ
ば
、
要
須
ら
ず
方
便
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も
て
誘
引
し
、
物
を
し
て
悟
る
を
得
さ
し
む
。
前
に
は
順
理
の
巧
を
明
か
し
、
此
に
は
適
機
の
妙
を
排
ず
る
な
り
。
(
『
維
摩
経
義
疏
』
巻
五
・
仏
道
品
、
大
正
蔵
三
八
巻
・
九
七
三
頁
上
)
と
い
う
よ
う
に
、
空
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
な
が
ら
そ
こ
に
安
住
し
な
い
巧
み
さ
と
、
衆
生
を
適
宜
導
い
て
真
実
を
悟
ら
せ
る
巧
み
さ
と
を
備
え
て
い
る
。
そ
の
衆
生
の
導
き
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
先
の
よ
う
な
不
可
思
議
な
神
通
の
働
き
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
あ
る
場
合
に
は
、
仏
は
二
義
を
具
す
が
故
に
独
り
尊
と
称
す
。
一
は
内
徳
、
実
相
を
知
る
な
り
。
二
は
外
徳
、
巧
説
も
て
縁
に
随
う
な
り
。
内
に
実
相
を
知
る
、
即
ち
是
れ
波
若
な
り
。
外
に
能
く
巧
説
す
、
所
謂
怒
悲
な
り
。
又
た
内
に
実
相
を
知
る
、
即
ち
是
れ
実
態
な
り
。
外
に
能
く
巧
説
す
、
名
づ
け
て
方
便
と
為
す
。
(
『
百
論
疏
』
巻
上
之
中
・
釈
捨
罪
福
品
、
大
正
蔵
四
二
巻
・
二
四
四
頁
下
)
と
、
巧
み
な
弁
舌
で
衆
生
を
教
化
す
る
大
い
な
る
慈
悲
の
行
い
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
よ
う
な
方
便
は
、
二
乗
は
無
常
を
観
じ
て
、
生
を
厭
い
死
に
憾
み
、
浬
繋
に
入
ら
ん
と
欲
す
、
方
便
無
し
と
名
づ
く
。
大
士
は
無
常
を
観
じ
て
、
能
く
厭
わ
ず
し
て
、
即
ち
普
く
険
難
に
入
る
、
故
に
巧
方
便
と
名
づ
く
る
な
り
。
(
『
維
摩
経
義
疏
』
巻
四
・
文
殊
品
、
大
正
蔵
三
八
巻
・
九
六
O
頁
下
)
と
い
う
よ
う
に
、
生
死
の
苦
し
み
を
厭
い
浬
擦
の
安
ら
ぎ
を
希
求
す
る
こ
乗
に
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
生
死
を
厭
わ
ず
に
険
し
い
道
を
た
ど
っ
て
い
く
と
と
の
で
き
る
菩
薩
に
は
認
め
ら
れ
る
能
力
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
乗
は
空
も
亦
復
た
空
な
る
を
知
ら
ず
、
空
を
以
て
妙
極
と
為
す
、
故
に
但
空
と
名
づ
く
、
所
以
に
空
を
証
す
。
菩
薩
は
空
も
亦
た
空
な
る
を
知
る
、
不
可
得
空
と
名
づ
く
、
故
に
空
を
証
さ
ず
、
即
ち
能
く
有
に
渉
る
、
故
に
名
づ
け
て
権
と
為
す
。
・
:
此
の
ニ
慧
に
就
き
て
、
更
に
異
体
無
し
。
初
め
観
心
未
だ
妙
な
ら
ず
、
故
に
但
だ
能
く
空
を
照
ら
す
。
既
に
転
た
精
巧
な
れ
ば
、
即
ち
空
も
亦
た
空
な
り
と
知
る
。
既
に
空
も
亦
た
空
な
り
と
知
り
て
、
仮
名
を
壊
さ
ず
し
て
、
即
ち
能
く
有
に
渉
る
。
始
終
之
を
論
ず
れ
ば
、
猶
お
是
れ
一
慧
な
り
。
巧
未
巧
に
約
す
、
故
に
権
実
を
分
か
つ
な
り
。
(
『
浄
名
玄
論
』
巻
四
、
大
正
蔵
三
八
巻
・
八
七
八
頁
下
)
と
ら
わ
れ
の
無
い
心
の
あ
り
か
た
(
観
心
)
が
十
分
で
な
い
二
乗
は
、
空
で
あ
る
と
と
を
窮
極
と
見
な
し
て
そ
こ
に
安
住
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
菩
薩
は
と
ら
わ
れ
な
い
と
と
を
徹
底
し
て
い
る
の
で
、
空
で
あ
る
こ
と
も
や
は
り
実
体
が
無
く
空
な
の
だ
と
理
解
し
、
そ
こ
に
安
住
せ
ず
に
有
で
あ
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
く
。
も
と
よ
り
二
乗
の
智
慧
と
菩
薩
の
智
慧
と
は
同
一
な
の
だ
が
、
心
の
あ
り
か
た
の
深
浅
に
よ
っ
て
権
の
智
慧
と
実
の
智
慧
と
を
分
け
る
の
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
吉
蔵
は
、
修
道
に
よ
る
心
の
あ
り
か
た
の
深
化
を
示
す
も
の
と
し
て
方
便
を
捉
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
方
便
は
菩
薩
の
境
涯
の
一
つ
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
二
乗
と
は
ま
た
異
な
る
何
物
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
菩
薩
の
あ
り
か
た
が
、
こ
の
方
使
、
す
な
わ
ち
現
象
世
界
に
対
す
る
働
き
掛
け
を
失
わ
ず
に
衆
生
を
教
化
救
済
す
る
と
い
う
態
度
に
お
い
て
こ
そ
、
十
分
に
実
現
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
ニ
)
天
台
三
大
部
の
智
慧
観
煩
悩
や
悪
い
し
わ
ざ
、
ま
た
苦
し
み
に
満
ち
た
生
存
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
良
い
と
、
天
台
三
大
部
で
は
考
え
て
い
る
か
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
善
も
悪
も
そ
の
も
の
と
し
て
の
実
体
を
持
た
ず
、
仮
に
善
や
惑
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
だ
と
す
る
と
、
当
然
の
と
と
な
駒
が
ら
「
仮
」
と
い
う
事
態
を
重
視
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
事
柄
は
偶
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
か
周
知
の
事
だ
が
、
天
台
三
大
部
で
は
、
現
象
が
実
体
を
持
た
ず
「
空
」
抗
で
あ
り
、
「
仮
」
に
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
「
空
」
調
に
も
「
仮
」
に
も
偏
ら
な
い
「
中
」
だ
と
捉
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
胴
と
に
関
わ
り
、
次
に
見
る
三
つ
の
捉
え
方
(
一
ニ
観
)
を
主
張
す
る
。
直
次
に
観
の
相
を
明
か
す
。
観
に
三
有
り
。
従
仮
入
空
、
二
諦
観
劇
と
名
づ
く
。
従
空
入
仮
、
平
等
観
と
名
づ
く
。
ニ
観
を
方
便
道
と
為
し
、
中
道
に
入
る
を
得
て
、
双
つ
な
が
ら
二
諦
を
照
ら
す
、
心
心
寂
滅
に
し
て
、
自
然
に
薩
婆
若
海
に
流
入
す
、
中
道
第
一
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義
諦
観
と
名
づ
く
。
(
『
摩
詞
止
観
』
巻
三
上
、
大
正
蔵
四
六
巻
・
二
四
頁
中
)
一
番
目
の
仮
で
あ
る
こ
と
か
ら
空
で
あ
る
と
と
に
到
達
す
る
と
い
う
こ
諦
の
捉
え
方
は
、
現
象
が
仮
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
か
ら
そ
れ
ら
が
実
体
を
持
た
な
い
と
理
解
し
、
仮
と
い
う
世
俗
で
の
偏
っ
た
理
解
を
打
ち
破
っ
て
空
と
い
う
世
俗
を
超
え
出
た
真
実
の
理
解
を
獲
得
す
る
捉
え
方
で
あ
る
。
二
番
目
の
空
で
あ
る
と
と
か
ら
仮
で
あ
る
こ
と
に
到
達
す
る
と
い
う
平
等
の
捉
え
方
は
、
空
と
い
う
理
解
も
な
お
偏
っ
た
一
応
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
そ
れ
を
打
ち
破
り
、
仮
で
あ
る
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
自
由
自
在
と
な
り
、
空
に
も
仮
に
も
偏
ら
な
い
捉
え
方
で
あ
る
。
三
番
目
の
中
道
で
あ
り
第
一
義
で
あ
る
捉
え
方
は
、
ニ
諦
・
平
等
と
い
う
前
の
二
つ
の
捉
え
方
を
方
便
と
認
識
し
、
仮
で
あ
る
こ
と
も
空
で
あ
る
乙
と
も
窮
極
的
に
は
実
体
を
持
た
な
い
と
理
解
し
、
生
死
の
苦
し
み
と
浬
柴
の
安
ら
ぎ
と
の
い
ず
れ
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
捉
え
方
で
あ
る
(
『
摩
詞
止
観
」
巻
三
上
、
ニ
四
頁
中
1
下
参
照
)
。
こ
の
三
つ
の
捉
え
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
や
悪
い
事
態
を
打
ち
破
り
、
正
し
い
智
慧
を
粛
す
の
だ
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
三
観
と
は
、
若
し
従
仮
入
空
な
れ
ば
、
空
慧
相
応
し
、
即
ち
能
く
見
思
の
惑
を
破
り
、
一
切
智
を
成
す
。
智
能
く
体
を
得
、
真
の
体
を
得
る
な
り
。
若
し
従
空
入
仮
な
れ
ば
、
薬
病
の
種
種
の
法
門
を
分
別
し
、
即
ち
無
知
を
破
り
、
道
種
智
を
成
す
。
智
能
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く
体
を
得
、
俗
の
体
を
得
る
な
り
。
若
し
双
つ
な
が
ら
ニ
辺
を
遮
り
て
中
に
入
る
の
方
便
と
為
せ
ば
、
能
く
無
明
を
破
り
、
一
切
種
智
を
成
す
。
智
能
く
体
を
得
、
中
道
の
体
を
得
る
な
り
。
(
『
摩
詞
止
観
』
巻
三
上
、
大
正
蔵
四
六
巻
・
二
五
頁
下
1
二
六
頁
上
)
一
番
目
の
ニ
諦
の
捉
え
方
で
は
、
分
別
思
慮
の
惑
い
を
打
ち
破
り
二
切
智
を
成
就
し
、
現
象
が
空
で
あ
る
と
い
う
世
俗
を
超
え
出
た
次
元
で
の
実
質
を
獲
得
す
る
。
二
番
目
の
平
等
の
捉
え
方
で
は
、
無
知
の
惑
い
を
打
ち
破
り
、
道
種
智
を
成
就
し
、
現
象
が
仮
で
あ
る
と
い
う
世
俗
の
次
元
で
の
実
質
を
獲
得
す
る
。
三
番
目
の
中
道
の
捉
え
方
で
は
、
無
明
の
惑
い
を
打
ち
破
り
、
一
切
種
智
を
成
就
し
、
中
道
と
い
う
窮
極
的
な
次
元
で
の
実
質
を
獲
得
す
る
、
と
言
う
。
一
番
目
の
二
諦
か
ら
二
番
目
の
平
等
へ
、
更
に
三
番
目
の
中
道
へ
と
、
捉
え
方
が
深
ま
る
こ
と
に
よ
り
、
認
識
の
表
層
か
ら
深
い
無
明
へ
と
煩
悩
が
徹
底
し
て
解
消
さ
れ
、
次
第
に
深
化
す
る
三
つ
の
智
慧
が
生
み
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
む
。
従
っ
て
ま
た
、
こ
の
三
つ
の
捉
え
方
は
、
次
に
見
る
二
乗
・
菩
薩
・
仏
の
あ
り
か
た
に
、
そ
れ
ぞ
れ
関
わ
る
。
大
乗
亦
た
心
の
一
切
の
法
を
生
ず
る
を
明
か
す
、
十
法
界
を
謂
う
な
り
。
若
し
心
は
是
れ
有
な
り
と
観
ず
れ
ば
、
善
有
り
惑
有
り
。
惑
は
則
ち
三
品
あ
り
、
三
途
の
因
果
な
り
。
善
は
則
ち
三
品
あ
り
、
修
羅
人
天
の
因
果
な
り
。
此
の
六
品
を
観
ず
る
に
、
無
常
に
し
て
生
滅
す
。
能
観
の
心
も
、
亦
た
念
念
住
せ
ず
。
文
た
能
観
所
観
、
悉
く
是
れ
縁
生
に
し
て
、
縁
生
は
即
ち
空
な
り
。
並
べ
て
是
れ
二
乗
の
因
果
の
法
な
り
。
若
し
此
の
空
有
を
観
ず
る
す
な
わ
に
、
二
辺
に
堕
落
し
、
空
に
沈
み
有
に
滞
れ
ば
、
而
ち
大
慈
悲
を
起
し
、
仮
に
入
り
物
を
化
す
。
実
に
身
無
き
に
仮
に
身
を
作
し
、
実
に
空
無
き
に
仮
に
空
を
説
き
て
、
之
を
化
導
す
。
即
ち
菩
薩
の
因
果
の
法
な
り
。
此
の
法
の
能
度
所
度
を
観
ず
る
に
、
皆
な
是
れ
中
道
実
相
の
法
に
し
て
、
畢
寛
清
浄
な
り
、
誰
か
善
誰
か
悪
、
誰
か
有
誰
か
無
、
誰
か
度
し
誰
か
度
せ
ず
、
一
切
の
法
悉
く
是
く
の
如
し
。
是
れ
仏
の
因
果
の
法
な
り
。
此
の
十
法
、
溜
池
浅
深
、
皆
な
心
よ
り
出
づ
。
(
『
摩
詞
止
観
』
巻
五
上
、
大
正
蔵
四
六
巻
・
五
二
頁
中
1
下
)
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
・
天
の
六
道
の
善
悪
が
無
常
で
あ
り
因
縁
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
空
な
る
も
の
だ
と
捉
え
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
主
体
の
心
自
体
も
空
だ
と
認
識
す
る
の
が
二
乗
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。
空
で
あ
る
こ
と
や
有
で
あ
る
と
と
に
偏
っ
た
立
場
に
対
し
、
慈
悲
を
起
し
て
仮
に
有
で
あ
る
と
説
き
示
し
、
衆
生
を
教
化
救
済
す
る
の
が
菩
薩
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。
善
に
も
悪
に
も
、
空
に
も
有
に
も
、
更
に
は
誰
を
教
化
救
済
す
る
か
し
な
い
か
と
い
っ
た
こ
と
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
の
が
仏
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
先
の
ニ
諦
の
捉
え
方
が
二
乗
に
、
平
等
の
捉
え
方
が
菩
薩
に
、
中
道
の
捉
え
方
が
仏
に
相
当
す
る
と
見
て
良
か
ろ
う
。
空
で
あ
る
こ
と
も
仮
で
あ
る
こ
と
も
い
ず
れ
も
方
便
で
あ
る
と
し
て
そ
れ
ら
を
乗
り
超
え
、
ま
た
教
化
救
済
す
る
こ
と
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
仏
の
立
場
が
、
こ
こ
に
提
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
日
。
と
こ
ろ
で
、
前
の
資
料
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
空
・
仮
・
中
と
い
う
三
つ
を
そ
の
実
質
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
現
象
世
界
は
、
全
て
心
が
生
み
出
す
も
の
な
わ
け
だ
が
、
夫
れ
心
は
孤
り
生
ぜ
ず
、
必
ず
縁
に
託
し
て
起
る
。
意
板
是
れ
因
、
法
塵
是
れ
縁
な
り
。
所
起
の
心
、
是
れ
所
生
の
法
な
り
。
此
の
根
塵
能
所
、
三
相
遷
動
す
。
窃
か
に
起
り
窃
か
に
謝
し
、
新
新
生
滅
し
、
念
念
住
せ
ず
。
:
此
の
心
内
外
両
中
間
に
在
ら
ず
、
亦
た
常
に
自
ら
有
る
に
は
あ
ら
ず
。
但
だ
名
字
有
る
の
み
、
之
を
名
づ
け
て
心
と
為
す
。
是
の
字
住
せ
ず
、
亦
た
住
せ
ざ
る
に
劉
あ
ら
ず
、
不
可
得
な
る
が
故
に
0
(
「
摩
詞
止
観
』
巻
一
下
、
大
筒
正
蔵
四
六
巻
・
八
頁
上
i
中
)
か
と
い
う
よ
う
に
、
実
は
心
自
体
が
、
主
体
の
認
識
す
る
働
き
が
因
と
M
な
り
、
対
象
で
あ
る
現
象
が
縁
と
な
っ
て
生
ず
る
仮
の
も
の
で
あ
り
、
峨
従
っ
て
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ま
た
、
胴
虚
空
の
如
し
と
は
、
但
だ
名
字
有
る
の
み
、
字
は
不
可
得
な
り
。
虫を
中
道
の
観
智
も
、
亦
た
但
だ
字
有
る
の
み
、
求
む
る
も
不
可
得
w凶側
な
り
。
(
『
法
華
文
句
』
巻
九
上
・
安
楽
行
品
、
大
正
蔵
三
四
巻
・
一二
O
頁
下
)
と
、
現
象
を
正
し
く
捉
え
る
と
と
か
ら
生
ず
る
智
慧
に
つ
い
て
も
、
実
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は
仮
に
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
捉
え
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
二
観
の
智
を
観
ず
る
に
、
彼
の
惑
を
破
る
に
当
り
、
之
を
名
づ
け
て
智
と
為
す
。
今
中
道
を
望
め
ば
、
智
還
た
惑
を
成
す
。
此
の
惑
は
是
れ
中
智
家
の
際
、
故
に
智
障
と
言
う
。
又
た
此
の
智
中
智
を
障
げ
、
中
智
発
せ
ず
、
故
に
智
障
と
名
づ
く
。
・
此
の
二
諦
の
智
、
無
明
と
合
し
、
中
道
を
障
ぐ
る
こ
と
、
亦
復
た
是
く
の
知
し
。
又
た
能
障
は
是
れ
惑
、
所
障
は
是
れ
中
智
な
り
、
能
所
合
諭
す
、
故
に
智
障
と
言
う
。
(
『
摩
詞
止
観
』
巻
六
下
、
大
正
蔵
四
六
巻
・
八
一
頁
下
)
二
諦
や
平
等
と
い
う
捉
え
方
か
ら
生
ず
る
智
慧
に
つ
い
て
誤
っ
た
分
別
思
慮
を
働
か
せ
、
そ
れ
が
実
体
を
持
っ
て
固
定
的
に
存
在
す
る
と
捉
え
て
し
ま
う
と
、
智
慧
が
逆
に
中
道
の
実
現
を
妨
げ
る
障
害
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
空
仮
の
智
、
心
と
相
応
す
。
此
の
二
智
を
観
ず
る
に
、
為
た
法
性
よ
り
生
ず
る
や
、
為
た
無
明
よ
り
生
ず
る
や
、
為
た
法
性
と
無
明
と
合
す
る
よ
り
生
ず
る
や
、
為
た
離
る
る
よ
り
生
ず
る
や
。
若
し
法
性
よ
り
せ
ば
、
法
性
は
生
ず
る
無
し
。
若
し
無
明
よ
り
せ
ば
、
無
明
は
実
な
ら
ず
、
亦
た
中
道
に
関
わ
ら
ず
。
若
し
合
し
て
共
に
生
ず
と
せ
ば
、
則
ち
二
の
過
有
り
。
若
し
離
る
る
よ
り
生
ず
と
せ
ば
、
則
ち
因
縁
無
し
。
目
此
の
観
を
作
す
時
、
浪
然
清
静
に
し
て
、
心
に
依
侍
す
る
無
く
、
亦
た
住
著
せ
ず
、
覚
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さ
ず
知
ら
ず
、
能
観
所
観
、
猶
お
虚
空
の
若
く
、
説
示
す
べ
か
ら
ず
。
未
だ
真
を
発
せ
ず
と
雄
も
、
四
句
の
中
に
於
い
て
、
決
定
し
て
執
せ
ず
。
(
『
摩
詞
止
観
』
巻
六
下
、
大
正
蔵
四
六
巻
・
八
二
頁
上
)
と
い
う
よ
う
に
、
そ
う
し
た
智
慧
が
、
現
象
の
真
実
の
姿
で
あ
る
法
性
か
ら
生
ず
る
も
の
で
も
な
く
、
煩
悩
の
原
因
で
あ
る
無
明
か
ら
生
ず
る
も
の
で
も
な
く
、
法
性
と
無
明
と
が
合
し
て
生
ず
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
法
性
と
無
明
と
に
関
わ
り
無
く
自
然
に
生
ず
る
も
の
で
も
な
い
と
弁
え
、
智
慧
自
体
に
と
ら
わ
れ
ず
に
そ
れ
を
乗
り
超
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
一
盲
う
。
こ
う
し
た
智
慧
に
と
ら
わ
れ
な
い
態
度
が
、
先
に
見
た
教
化
救
済
す
る
こ
と
に
と
ら
わ
れ
な
い
仏
の
立
場
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
仏
の
立
場
に
立
っ
た
時
、
現
象
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
か
。
若
し
く
は
色
若
し
く
は
香
、
実
相
に
非
ざ
る
無
し
。
煩
悩
業
の
生
ず
る
を
観
ず
る
に
、
即
ち
生
ず
る
無
し
。
生
ず
る
と
生
ぜ
ざ
る
と
無
し
、
故
に
生
ず
る
無
し
と
臼
う
。
陰
入
界
苦
は
、
即
ち
是
れ
法
身
な
り
。
顕
現
す
る
に
非
ざ
る
が
故
に
、
名
づ
け
て
法
身
と
為
す
、
障
は
即
ち
法
身
な
り
。
貧
患
痴
は
即
ち
般
若
な
り
。
能
明
に
非
ざ
る
が
故
に
、
名
づ
け
て
般
若
と
為
す
、
照
ら
す
べ
き
所
無
し
、
性
自
ず
か
ら
明
了
な
り
。
業
行
繋
縛
を
、
皆
な
解
脱
と
名
づ
く
。
縛
を
断
じ
て
脱
を
得
る
に
非
ず
、
亦
た
体
の
繋
が
る
べ
き
無
く
、
亦
た
能
繋
無
し
、
故
に
解
脱
と
称
す
。
解
脱
な
れ
ば
即
ち
業
生
ぜ
ず
、
般
若
な
れ
ば
即
ち
煩
悩
生
ぜ
ず
、
法
身
な
れ
ば
即
ち
菅
生
ぜ
ず
。
是
の
三
の
生
ぜ
ざ
る
は
、
即
ち
一
の
生
ぜ
ざ
る
な
り
。
是
の
一
の
生
ぜ
ざ
る
は
、
即
ち
三
の
生
ぜ
ざ
る
な
り
。
三
に
非
ず
一
に
非
ず
、
故
に
生
ぜ
ず
と
言
う
。
(
『
法
華
文
句
』
巻
一
下
・
序
品
、
大
正
蔵
三
四
巻
・
九
頁
中
1
下
)
あ
ら
ゆ
る
現
象
が
そ
の
ま
ま
真
実
の
姿
で
あ
り
、
煩
悩
や
惑
い
し
わ
ざ
は
そ
れ
自
体
生
ず
る
実
体
が
無
い
。
世
俗
で
の
苦
し
み
に
纏
い
つ
か
れ
た
身
体
が
そ
の
ま
ま
仏
の
真
実
の
姿
で
あ
る
法
身
で
あ
り
、
貧
り
・
怒
り
・
愚
か
さ
が
そ
の
ま
ま
般
若
の
智
慧
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
し
わ
ざ
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
ら
わ
れ
が
そ
の
ま
ま
苦
し
み
か
ら
の
解
脱
で
あ
る
。
悪
い
し
わ
ざ
も
煩
悩
も
苦
し
み
も
、
そ
れ
自
体
生
ず
る
実
体
を
持
た
な
い
点
で
同
一
で
あ
る
と
知
れ
る
。
そ
こ
で
、
諸
法
は
既
に
是
れ
実
相
の
異
名
に
し
て
、
実
相
の
当
体
な
り
。
又
た
実
相
は
亦
た
是
れ
諸
法
の
異
名
に
し
て
、
諸
法
の
当
体
な
り
。
妙
有
に
し
て
破
壊
す
べ
か
ら
ず
、
故
に
実
相
と
名
づ
く
。
諸
仏
能
く
見
る
、
故
に
真
善
妙
色
と
名
づ
く
。
鈴
物
を
雑
え
ず
、
畢
寛
空
と
名
づ
く
。
一
一
無
く
別
無
し
、
故
に
如
如
と
名
づ
く
。
覚
了
不
変
な
り
、
故
に
仏
性
と
名
づ
く
。
諸
法
を
含
備
す
、
故
に
如
来
蔵
と
名
づ
く
。
寂
滅
せ
る
霊
知
な
り
、
故
に
中
実
理
心
と
名
づ
く
。
諸
辺
を
遮
離
す
、
故
に
中
道
と
名
づ
く
。
無
上
無
過
な
り
、
第
一
義
諦
と
名
づ
く
。
随
う
に
一
法
の
当
体
を
以
て
、
用
に
随
い
て
称
を
立
つ
、
此
れ
に
例
え
て
知
る
べ
し
。
(
『
法
華
玄
義
』
巻
八
下
、
大
正
蔵
三
三
巻
・
七
八
三
頁
中
)
と
、
仏
は
そ
の
真
実
の
実
質
そ
の
も
の
で
あ
る
現
象
に
つ
い
て
、
「
真
善
妙
色
」
と
か
、
余
計
な
物
が
無
い
点
か
ら
「
畢
寛
空
」
と
か
、
「
如
知
」
「
仏
性
」
「
如
来
蔵
」
「
中
実
理
心
」
と
か
、
諸
々
の
偏
り
を
離
れ
て
い
る
点
か
ら
「
中
道
」
と
か
、
そ
れ
以
上
の
も
の
が
無
い
点
か
ら
「
第
一
義
諦
」
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
で
説
く
。
そ
れ
は
、
彼
の
板
機
に
随
い
、
種
種
差
別
し
、
欲
す
る
に
赴
き
宜
し
き
に
赴
き
、
治
め
る
に
赴
き
悟
る
に
赴
く
。
(
『
法
華
玄
義
』
巻
八
下
、
大
正
蔵
三
三
巻
・
七
八
三
頁
下
)
と
い
う
よ
う
に
、
衆
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
に
合
わ
せ
て
真
実
を
説
き
分
け
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
駒
諸
経
の
異
名
、
或
い
は
真
善
妙
色
、
或
い
は
皐
寛
空
、
或
い
は
情
如
来
蔵
、
或
い
は
中
道
等
、
種
種
の
異
名
あ
り
、
具
さ
に
は
載
か
す
る
べ
か
ら
ず
。
皆
な
是
れ
実
相
の
別
称
に
し
て
、
悉
く
是
れ
泊
正
印
な
り
、
各
お
の
第
一
と
称
す
、
実
に
由
り
て
印
す
る
が
故
時
な
り
。
若
し
此
の
意
を
失
え
ば
、
則
ち
仏
法
に
非
ず
。
故
に
衆
胴
経
の
体
同
じ
と
言
う
な
り
。
(
『
法
華
玄
義
』
巻
九
上
、
大
正
蔵
を
三
三
巻
・
七
九
三
頁
上
)
w凶鮒
経
典
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を
用
い
て
説
か
れ
て
い
る
が
、
実
は
そ
の
説
く
と
乙
ろ
の
実
質
は
同
一
な
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
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現
象
に
即
し
て
同
一
で
あ
る
真
実
の
実
質
を
捉
え
よ
う
と
す
る
仏
の
立
場
が
、
こ
う
し
た
経
典
の
所
説
の
捉
え
方
に
窺
え
る
と
言
え
よ
う
。
四
お
わ
り
に
l
ま
と
め
に
代
え
て
本
稿
で
は
、
煩
悩
や
智
慧
に
つ
い
て
の
吉
蔵
と
天
台
三
大
部
の
見
解
を
検
討
し
た
。
最
後
に
両
者
の
見
解
の
違
い
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
点
を
指
摘
し
、
ま
と
め
に
代
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
文
中
で
も
触
れ
た
が
、
吉
蔵
は
、
心
の
と
ら
わ
れ
る
働
き
が
根
本
的
な
原
因
と
な
り
、
衆
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
が
生
ず
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
天
台
三
大
部
で
は
、
現
象
に
対
す
る
誤
り
偏
っ
た
態
度
・
思
惟
が
根
本
的
な
原
因
と
な
っ
て
心
の
と
ら
わ
れ
が
生
じ
、
そ
こ
か
ら
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
が
生
ず
る
と
考
え
る
。
心
の
と
ら
わ
れ
に
言
及
・
注
目
す
る
点
で
両
者
は
軌
を
一
に
す
る
も
の
の
、
吉
蔵
に
比
べ
て
天
台
三
大
部
の
方
が
、
対
象
と
そ
れ
に
向
き
合
う
主
体
と
の
関
わ
り
を
よ
り
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
煩
悩
の
根
源
を
掘
り
下
げ
て
分
析
し
て
い
る
と
言
え
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
の
相
違
が
、
両
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
惟
の
あ
り
よ
う
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
悪
に
つ
い
て
の
捉
え
方
で
あ
る
。
吉
蔵
は
、
心
の
と
ら
わ
れ
る
働
き
に
焦
点
を
当
て
、
そ
こ
で
善
と
悪
だ
け
で
な
く
、
因
と
果
、
有
と
無
、
生
死
と
浬
柴
、
小
乗
と
大
乗
、
一
と
異
と
い
っ
た
、
相
待
的
な
関
係
に
あ
っ
て
仮
の
も
の
で
あ
る
そ
れ
ら
二
つ
の
事
柄
に
つ
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い
て
、
心
が
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
否
か
を
主
に
問
題
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
天
台
三
大
部
で
は
、
吉
蔵
と
同
じ
く
善
と
悪
が
仮
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
も
の
の
、
凡
夫
の
惑
っ
た
心
に
惑
の
性
質
が
備
わ
っ
て
い
る
と
し
た
上
で
、
悪
に
実
は
善
が
備
わ
っ
て
い
る
と
し
、
そ
こ
で
心
や
心
に
備
わ
っ
て
い
る
悪
を
如
何
に
捉
え
る
べ
き
か
を
主
に
問
題
と
す
る
。
仮
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
点
で
は
両
者
と
も
同
じ
だ
が
、
吉
蔵
に
比
べ
て
天
台
三
大
部
の
方
が
、
衆
生
の
心
の
持
つ
悪
の
性
質
そ
の
も
の
に
よ
り
注
視
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
第
二
に
、
智
慧
に
関
わ
る
方
使
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
吉
蔵
は
、
空
で
あ
る
こ
と
に
と
ら
わ
れ
ず
に
有
で
あ
る
と
と
に
関
わ
っ
て
い
く
働
き
と
し
て
方
便
を
捉
え
、
そ
し
て
そ
の
方
便
が
何
物
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
菩
薩
の
教
化
救
済
の
行
い
と
し
て
現
わ
れ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
天
台
三
大
部
で
は
、
現
象
の
空
で
あ
る
実
質
と
仮
で
あ
る
実
質
と
を
い
ず
れ
も
方
使
と
し
て
そ
れ
ら
を
乗
り
超
え
、
そ
こ
で
教
化
救
済
す
る
こ
と
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
仏
の
立
場
を
主
張
す
る
。
も
と
よ
り
吉
蔵
と
て
、
仏
の
立
場
に
言
及
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
あ
く
ま
で
も
実
智
と
方
便
の
二
つ
の
智
慧
の
働
き
具
合
の
観
点
か
ら
菩
薩
の
立
場
に
連
続
さ
せ
て
仏
の
智
慧
を
捉
え
る
吉
蔵
に
対
し
、
天
台
三
大
部
で
は
、
二
諦
・
平
等
・
中
道
と
い
う
三
つ
の
捉
え
方
に
即
し
、
空
・
仮
・
中
と
い
う
現
象
の
三
つ
の
実
質
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
方
便
を
媒
介
と
し
て
そ
れ
ら
を
心
や
智
慧
に
と
ら
わ
れ
な
い
あ
り
か
た
へ
と
収
数
さ
せ
、
菩
薩
と
は
ま
た
異
な
る
仏
の
立
場
を
提
示
し
て
い
る
と
言
一
え
よ
う
。
第
三
に
、
こ
れ
は
第
二
の
点
と
も
関
わ
る
の
だ
が
、
真
実
の
実
質
に
つ
い
て
の
捉
え
方
で
あ
る
。
音
蔵
は
、
心
の
と
ら
わ
れ
る
働
き
に
注
目
す
る
の
で
、
相
待
的
な
関
係
に
あ
る
惑
い
に
も
悟
り
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
乙
と
、
ま
た
惑
い
を
無
く
す
こ
と
に
も
悟
り
を
得
る
こ
と
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
天
台
三
大
部
で
は
、
本
文
中
で
も
見
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
実
質
が
そ
の
ま
ま
真
実
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
現
象
に
即
し
て
同
一
で
あ
る
真
実
の
実
質
を
捉
え
る
仏
の
立
場
を
強
調
す
る
。
唯
一
つ
の
真
実
を
目
指
す
点
で
は
両
者
と
も
同
じ
な
の
だ
が
、
心
の
と
ら
わ
れ
を
無
く
し
た
中
道
を
窮
極
的
な
真
理
と
す
る
吉
蔵
に
対
し
、
天
台
三
大
部
で
は
、
や
は
り
現
象
と
そ
れ
を
捉
え
る
主
体
と
の
関
わ
り
の
中
で
真
実
の
実
質
を
追
究
し
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
な
教
化
救
済
す
る
こ
と
に
と
ら
わ
れ
な
い
仏
の
立
場
に
そ
れ
を
結
び
つ
け
て
い
る
と
見
な
せ
よ
う
。
本
稿
の
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
吉
蔵
と
智
頭
及
び
天
台
三
大
部
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
既
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
の
だ
が
、
煩
悩
や
智
慧
に
つ
い
て
の
見
解
を
通
し
て
見
た
時
、
そ
う
し
た
従
来
の
研
究
で
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
両
者
の
思
惟
の
あ
り
ょ
う
の
違
い
を
、
こ
れ
ま
で
と
は
ま
た
別
の
視
点
か
ら
指
摘
で
き
る
で
は
な
い
か
。
な
お
、
悪
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
天
台
の
性
悪
説
、
性
具
説
に
つ
い
て
の
検
討
が
当
然
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
こ
よ
う
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
ま
た
稿
を
改
め
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
‘涯
(
1
)
平
井
俊
祭
氏
『
中
国
般
若
思
想
史
研
究
|
吉
蔵
と
三
論
学
派
|
』
(
春
秋
社
、
一
九
七
六
年
)
は
、
第
二
篇
・
第
四
章
「
三
論
教
義
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
」
で
、
「
二
諦
」
が
吉
蔵
思
想
の
中
核
だ
と
指
摘
し
た
上
で
、
吉
蔵
に
お
け
る
三
論
の
主
要
な
教
理
と
し
て
「
ニ
諦
」
「
二
智
」
「
仏
性
」
を
取
り
上
げ
て
詳
論
し
、
ま
た
第
二
篇
・
第
二
章
「
吉
蔵
思
想
の
論
理
的
構
造
」
で
、
「
初
章
義
」
「
四
種
釈
義
」
「
中
仮
義
」
と
い
っ
た
吉
蔵
思
想
の
論
理
の
枠
組
み
を
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
末
光
愛
正
氏
「
吉
蔵
の
「
唯
悟
為
宗
」
に
つ
い
て
」
(
『
駒
津
大
学
仏
教
学
部
局
論
集
』
第
一
五
号
、
一
九
八
四
年
)
は
、
吉
蔵
思
想
に
お
け
る
悟
り
の
作
意
味
内
容
を
詳
し
く
論
じ
、
同
氏
「
吉
蔵
の
「
無
擬
無
方
」
に
つ
い
て
」
か
(
『
駒
津
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
一
六
号
、
一
九
八
五
年
)
は
、
吉
蔵
M
の
主
張
す
る
中
道
の
働
き
を
「
無
擬
無
方
」
と
捉
え
、
そ
の
思
想
の
核
市
心
の
一
っ
と
見
な
し
て
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
。
知
(2)
平
井
俊
策
氏
『
法
華
文
句
の
成
立
に
関
す
る
研
究
』
(
春
秋
社
、
一
如
九
八
五
年
)
は
、
智
頭
の
撰
述
と
さ
れ
て
い
る
現
存
す
る
註
疏
の
多
く
悩
が
、
か
れ
自
身
の
著
述
で
は
あ
り
え
ず
、
濯
頂
ら
門
人
に
よ
っ
て
吉
蔵
煩
の
註
疏
を
参
照
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
指
摘
し
た
上
で
、
特
に
『
法
華
文
句
』
に
お
け
る
吉
蔵
の
『
法
華
経
』
註
疏
の
引
用
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
79 
(3)
比
較
的
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
菅
野
博
史
氏
『
中
国
法
華
思
想
の
研
究
』
(
春
秋
社
、
一
九
九
四
年
)
が
、
吉
蔵
の
「
法
華
経
』
理
解
を
考
察
し
つ
つ
、
智
頭
・
摘
出
頂
の
『
法
華
玄
義
』
『
法
華
文
句
』
の
見
解
と
の
違
い
に
論
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
教
判
論
を
検
討
す
る
中
で
吉
蔵
の
経
典
の
捉
え
方
を
考
察
し
、
そ
れ
と
の
関
連
か
ら
智
頭
の
法
華
経
観
の
特
徴
を
指
摘
し
た
同
じ
菅
野
氏
の
「
智
顕
と
吉
蔵
の
法
華
経
観
の
比
較
」
(
『
平
井
俊
策
博
士
古
稀
記
念
論
集
三
論
教
学
と
仏
教
諸
思
想
』
所
収
、
春
秋
社
、
二
0
0
0年
)
、
天
台
の
教
判
論
が
吉
蔵
思
想
の
引
用
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
た
末
光
愛
正
氏
「
天
台
五
時
教
判
と
三
論
教
学
」
(
平
井
俊
楽
監
修
『
三
論
教
学
の
研
究
』
所
収
、
春
秋
社
、
一
九
九
O
年
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
(4)
吉
蔵
の
伝
記
及
び
か
れ
の
著
作
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
平
井
氏
注
(
1
)
前
掲
書
第
二
篇
・
序
章
「
嘉
祥
大
師
吉
蔵
伝
」
、
第
一
章
「
吉
蔵
の
著
作
」
に
拠
っ
た
。
(5)
石
津
照
盛
氏
『
天
台
実
相
請
の
研
究
』
(
創
文
社
、
一
九
八
O
年
)
第
四
章
「
諸
法
実
相
の
閥
顕
」
は
、
三
大
部
を
中
心
と
す
る
智
顕
撰
述
と
さ
れ
る
著
作
を
材
料
に
、
空
・
仮
・
中
に
つ
い
て
、
「
中
の
実
相
、
仮
の
実
相
、
空
の
実
相
な
る
も
の
が
別
々
に
あ
る
筈
は
な
い
」
と
し
、
「
実
相
の
当
処
の
あ
り
ょ
う
を
あ
ら
わ
す
に
つ
け
て
は
三
諦
の
聞
に
聞
き
も
次
第
も
お
か
れ
る
の
で
は
な
」
く
、
「
況
ん
や
実
相
の
あ
り
ょ
う
を
表
示
す
る
三
諦
の
間
に
勝
劣
を
問
う
が
ご
と
き
こ
と
も
そ
の
意
を
得
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
(
一
六
七
頁
)
。
現
象
の
実
相
そ
の
も
の
に
即
し
て
捉
え
た
場
合
、
空
・
仮
・
中
の
三
つ
は
確
か
に
相
即
関
係
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
衆
生
の
惑
い
を
分
析
す
る
立
場
か
ら
、
二
諦
・
平
等
・
中
道
の
三
観
に
即
し
た
智
慧
の
深
ま
り
に
つ
い
て
言
及
さ
80 
れ
て
い
る
と
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
(6)
玉
城
康
四
郎
氏
「
心
把
捉
の
展
開
天
台
実
相
論
を
中
心
と
し
て
ー
』
(
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
六
一
年
)
本
論
・
第
二
章
「
智
顕
に
お
け
る
心
把
捉
の
主
体
性
と
超
越
性
」
は
、
智
頭
の
撰
述
と
伝
え
ら
れ
る
諸
著
作
を
材
料
に
、
衆
生
法
と
仏
法
と
心
法
と
の
関
係
を
詳
細
に
分
析
し
、
特
に
心
と
仏
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
心
は
現
実
態
と
し
て
十
法
界
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
自
ら
が
有
無
を
離
れ
て
い
る
の
を
知
る
こ
と
で
仏
の
知
見
が
現
わ
れ
、
仏
と
相
通
じ
る
と
共
に
、
心
の
善
悪
苦
楽
に
対
し
、
仏
の
向
下
的
な
慈
悲
が
対
応
す
る
と
述
べ
る
。
そ
こ
で
は
、
仏
が
最
高
で
超
越
的
・
第
一
義
的
立
場
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
仏
の
中
道
の
立
場
の
中
身
等
に
つ
い
て
具
体
的
な
説
明
は
無
い
。
新
田
雅
章
氏
『
天
台
実
相
論
の
研
究
』
(
平
楽
寺
書
底
、
一
九
八
一
年
)
第
四
章
「
「
三
大
部
」
に
お
け
る
実
相
論
の
構
造
」
第
一
節
・
第
五
項
「
観
心
の
体
系
の
基
本
構
造
」
は
、
衆
生
の
惑
い
に
関
わ
っ
て
取
相
・
麗
沙
・
無
明
の
三
つ
を
取
り
上
げ
て
詳
し
く
分
析
し
、
そ
し
て
そ
れ
と
三
観
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
て
参
考
に
な
る
。
(7)
智
慧
に
と
ら
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
す
る
見
解
は
、
吉
蔵
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
大
乗
玄
論
」
巻
三
「
仏
性
義
」
に
、
「
空
を
見
ざ
れ
ば
空
を
除
き
、
不
空
を
見
ざ
れ
ば
不
空
を
除
き
、
智
を
除
き
又
た
不
智
を
除
く
。
二
辺
を
遠
離
す
る
を
、
聖
な
る
中
道
と
名
づ
く
。
」
(
大
正
蔵
四
五
巻
・
三
七
頁
中
)
と
あ
る
。
現
象
に
つ
い
て
空
で
あ
る
こ
と
と
空
で
な
い
こ
と
と
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
同
時
に
、
智
慧
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
智
で
あ
る
こ
と
と
智
で
な
い
こ
と
と
に
と
ら
わ
れ
な
い
の
が
中
道
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
己
に
は
、
智
慧
に
と
ら
わ
れ
ず
に
そ
れ
を
乗
り
超
え
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
確
か
に
窺
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
智
慧
を
乗
り
超
え
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
仏
の
教
化
救
済
の
あ
り
か
た
を
意
味
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
吉
蔵
に
お
い
て
智
慧
は
、
そ
れ
と
相
待
的
な
関
係
に
あ
る
「
智
慧
な
ら
ざ
る
」
事
態
と
常
に
一
対
で
問
題
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
心
が
現
象
を
生
み
出
す
と
い
う
主
張
は
、
吉
蔵
に
は
見
ら
れ
な
い
。
(8)
吉
蔵
『
大
乗
玄
論
』
巻
四
「
二
智
義
」
に
は
、
「
八
地
よ
り
己
上
、
一
一
慧
倶
に
巧
な
り
。
若
し
仏
地
に
至
ら
ば
、
即
ち
両
拍
車
同
じ
く
反
す
。
笑
慧
は
即
ち
反
り
て
麓
波
若
と
名
づ
く
、
一
切
智
を
謂
う
な
り
。
方
便
慧
は
反
り
て
一
切
種
智
と
名
づ
く
る
な
り
。
」
(
五
五
頁
上
)
と
あ
る
。
仏
の
立
場
を
十
地
の
菩
薩
に
連
な
る
も
の
と
し
、
ま
た
一
切
智
二
切
種
智
を
実
智
・
方
便
の
転
換
し
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
(
9
)
吉
蔵
『
大
乗
玄
論
』
巻
一
「
二
諦
義
」
は
、
「
此
の
真
(
諦
)
と
俗
(
諦
)
と
は
是
れ
如
来
の
二
種
の
教
門
な
り
。
能
表
も
て
名
を
為
せ
ば
則
ち
二
諦
有
る
も
、
若
し
所
表
に
従
い
て
名
を
為
せ
ば
則
ち
唯
だ
一
諦
な
り
。
」
(
一
六
頁
中
)
と
述
べ
る
。
こ
の
唯
一
つ
の
真
理
と
は
、
中
道
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
同
書
巻
四
「
二
智
義
」
に
は
、
「
食
欲
は
、
本
来
寂
滅
、
自
性
清
滞
た
り
、
即
ち
是
れ
実
相
な
り
。
斯
く
の
如
く
了
悟
す
、
便
ち
波
若
と
名
づ
く
0
・
食
欲
は
本
よ
り
寂
滅
す
と
雄
も
、
而
れ
ど
も
衆
生
に
於
い
て
宛
然
と
し
て
食
の
有
る
を
照
ら
す
、
使
ち
方
使
と
名
づ
く
。
」
(
五
六
頁
上
1
中
)
と
あ
る
。
煩
悩
の
真
実
の
姿
を
本
来
清
滞
な
も
の
と
見
極
め
た
上
で
、
現
実
の
衆
生
に
は
煩
悩
が
有
る
と
弁
え
、
そ
の
苦
し
み
を
除
き
喜
び
を
与
え
る
、
理
想
的
な
菩
薩
の
智
慧
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
